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BAB V 
KACINDEKAN JEUNG SARAN 
 
5.1 Kacindekan 
Dumasar kana hasil panalungtikan anu dipedar dina bab IV, ieu 
panalungtikan bisa dicindekeun saperti ieu di handap. 
Kamampuh nulis aksara Sunda siswa Kelas VII-A SMP Negeri 2 Lembang 
taun ajar 2018/219, saméméh ngagunakeun téknik permainan kartu mémo 
kawilang can mampuh anu ngawengku aspék aksara ngalagena (2,54), aspék 
aksara swara (2,75), aspék rarangkén (2,35), jeung aspék angka (2,43). Anapon 
peunteun rata-rata siswa tina sakabéh aspék saméméh ngagunakeun téknik 
Permainan Kartu Mémo nya éta, 60,13 tina KKM 70. 
Kamampuh nulis aksara Sunda siswa Kelas VII-A SMP Negeri 2 Lembang 
taun ajar 2018/219, sabada ngagunakeun téknik permainan kartu mémo 
kawilang mampuh anu ngawengku aspék aksara ngalagena (3,00), aspék aksara 
swara (3,35), aspék rarangkén (2,43), jeung aspék angka (3,32). Anapon 
peunteun rata-rata siswa tina sakabéh aspék sabada ngagunakeun téknik 
Permainan Kartu Mémo nya éta, 74,66 tina KKM 70. 
Aya béda anu signifikan antara kamampuh nulis aksara sunda siswa kelas 
VII-A SMP Negeri 2 Lembang taun ajar 2018/2019 antara saméméh jeung 
sabada ngagunakeun téknik permainan kartu mémo. Ieu hal dibuktikeun 
dumasar hasil uji no-Parametric. Bisa katitén yén hasil Asym. Sig. (2 -tailed) 
nya éta 0,000. Ku sabab nilai 0,000 < 0,05. Ku kituna, H1 ditarima Ho ditolak. 
Hartina aya béda anu signifikan antara kamampuh nulis aksara Sunda saméméh 
jeung sabada ngagunakeun téknik permainan kartu mémo. Ku kitu, bisa 
dicindekeun yén téknik permainan hkartu mémo bisa ngaronjatkeun kamampuh 
nulis aksara Sunda siswa kelas VII-A SMP Negeri 2 Lembang taun ajar 
2018/2019. 
Dumasar kana hasil panalungtikan, bisa dicindekeun yén téknik permainan 
kartu mémo bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis aksara Sunda. 
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5.2 Implikasi 
Ieu panalungtikan némbongkeun yén dina pangajaran nulis aksara Sunda 
kalayan ngagunakeun téknik permainan kartu mémo bisa ngaronjatkeun kamampuh 
nulis aksara Sunda siswa.  
Siswa mampuh dina narima informasi ngeunaan aksara Sunda ngaliwatan 
kartu mémo kalawan dari tur bisa nginget kana wangun jeung kaidah-kaidah aksara 
Sunda sacara bener. Perluna maké téknik permainan dina pangajaran nya éta 
sangkan dina lumangsungna prosés pangajaran bisa ngahudang karep siswa kana 
matéri anu baris ditepikeun. Salasahiji téknik anu digunakeun nya éta téknik 
Permainan Kartu Mémo. 
 
5.3 Rékoméndasi 
Dumasar kana panalungtikan anu geus dilaksanakeun, aya sababaraha 
rékoméndasi anu baris ditepikeun ku panulis ngeunaan ieu tulisan, nya éta saperti 
ieu di handap: 
1) Ieu téknik Permainan Kartu Mémo bisa dijadikeun salahsahiji alternatif dina 
téhnik pangajaran aksara Sunda. 
Ieu panalungtikan ngansaukur ngagunakeun kuasi ékspérimén, ku kituna perlu aya 
panalungtikan anu leuwih jembar deui. 
